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Abstruct
Background:
The rule of inflammation in development of cancers in to different human organs are
evaluated by some studies.
Prostitis, particularly , is considerd as an important factor in development of Benign
prostatic hyperplasia and prostatic carcinoma.
Currently, more than one hundred, Types of human papilloma viruses are determined ,
That categoriesed into Two major Broup, as low risk anf high risk types for
corcinogenes.
As regards; IPV have carcinogenesis factors , like E5 and E7 proteines , and it's
capability to change of Epithelial lining's basal cells , These properties , illustrate the
rule of F{PV in prostatic carcinoma ( as see in uterine cervical and genital cncers).
The aim of this study is evaluation of human papilloma virus ([IPV16-18) Associated
whit prostatic carcinoma.
Materials and Method :
75 Formalin fixed and paraffin embedded Tissue samples including 50 Pca and 25 BPH,
After gleason grading were studied. HPV DNA was Extracted by Amplisense
HPV16/18 KIT and amplified by Through Real 
- 
Time PCr. I{PV DNA purification
was evaluated by Nr-^ .}DROP.
Resultes:
Real 
- 
Time PCR Showed that neither of prostatic carcinoma nor Benign prostatic
hyper plasia Tissue samples , do not amplifed HPV DNA product.
Conclusion:
These findings show that FIPV infecatious, at least, HPV15 and 18 , dose not seem to be
one ofthe causes ofprostatic cancers.
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